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一
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
一
、
は
じ
め
に
終
戦
に
至
る
ま
で
の
新
人
時
代
の
三
島
由
紀
夫
は
、
読
者
に
恵
ま
れ
た
作
家
だ
っ
た
。﹃
花
ざ
か
り
の
森
﹄︵
七
丈
書
店
、
一
九
四
四
年
一
〇
月
︶
の
単
行
本
刊
行
に
よ
っ
て
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
る
三
島
の
傍
ら
に
は
、
恩
師
で
あ
る
清
水
文
雄
を
は
じ
め
、
文
学
に
親
し
む
学
習
院
の
生
徒
た
ち
が
い
た
。
彼
等
は
三
島
に
と
っ
て
の
﹁
顔
の
は
っ
き
り
見
え
る
読
者
﹂
1
と
し
て
、
三
島
文
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
2
。
し
か
し
、
終
戦
に
よ
っ
て
、
三
島
は
学
習
院
圏
内
に
い
た
読
者
を
失
っ
た
。
文
学
者
の
戦
争
責
任
が
追
及
さ
れ
、
日
本
浪
曼
派
が
批
判
さ
れ
た
戦
後
に
は
、
日
本
の
古
典
精
神
を
称
揚
す
る
﹃
輔
仁
会
雑
誌
﹄、﹃
文
芸
文
化
﹄
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
諸
作
品
は
、
文
壇
の
モ
ー
ド
と
乖
離
し
た
作
品
と
見
な
さ
れ
た
3
。
三
島
自
身
も
、
戦
中
に
は
﹁
天
才
気
取
り
﹂
で
あ
っ
た
自
分
が
終
戦
後
に
は
﹁
誰
か
ら
も
一
人
前
に
扱
つ
て
も
ら
へ
な
﹂
か
っ
た
と
回
想
し
て
お
り
、
時
代
の
変
化
に
伴
う
作
風
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
4
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
三
島
が
新
た
な
立
脚
点
と
し
て
選
ん
だ
の
が
、
鎌
倉
文
庫
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
三
島
は
一
人
の
編
集
者
と
出
会
う
。
木
村
徳
三
で
あ
る
。
木
村
徳
三
は
改
造
社
か
ら
鎌
倉
文
庫
に
移
っ
た
後
、
雑
誌
﹃
人
間
﹄
の
刊
行
に
尽
力
し
た
編
集
長
で
あ
る
。
三
島
の
文
才
に
い
ち
早
く
目
を
つ
け
、
持
ち
込
ま
れ
た
短
編
小
説
﹁
煙
草
﹂
を
﹃
人
間
﹄︵
一
九
四
六
年
六
月
号
︶
に
掲
載
し
た
。
三
島
の
初
期
作
品
の
み
な
ら
ず
小
中
学
生
時
代
の
綴
方
や
作
文
に
目
を
通
し
て
い
た
木
村
は
、
戦
後
に
お
け
る
三
島
の
良
き
理
解
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
三
島
の
作
品
を
方
向
づ
け
る
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
三
島
は
作
品
を
世
に
送
り
出
す
た
め
に
、
木
村
の
批
評
を
受
け
る
。
特
に
戦
後
間
も
な
い
頃
の
三
島
文
学
は
、
メ
デ
ィ
ア
と
三
島
の
読
者
意
識
な
ど
様
々
な
要
因
が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
初
期
の
三
島
文
学
に
関
す
る
先
行
研
究
は
こ
う
し
た
事
実
を
考
慮
せ
ず
、
作
品
の
成
立
を
作
者
の
内
面
に
の
み
求
め
て
い
る
5
。
例
え
ば
﹁
夜
の
仕
度
﹂︵﹃
人
間
﹄
一
九
四
七
年
八
月
号
︶
は
、
初
期
の
三
島
が
文
壇
進
出
を
窺
い
、
木
村
の
綿
密
な
指
導
を
受
け
た
作
品
だ
が
、
作
品
単
体
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
6
。
本
稿
で
は
、
雑
誌
﹃
人
間
﹄
の
性
格
を
踏
ま
え
な
が
ら
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
成
立
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
別
冊　
26
号
―
1　
二
〇
一
八
年
九
月
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
― 
三
島
由
紀
夫
﹁
夜
の
仕
度
﹂
論 
―
本　
橋　
龍　
晃
二
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
過
程
を
分
析
し
、
初
期
の
三
島
文
学
に
お
け
る
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
位
置
を
考
察
す
る
。
三
島
が
新
た
な
発
表
の
場
を
獲
得
す
る
た
め
に
編
集
者
や
読
者
と
ど
の
よ
う
な
応
答
を
経
て
作
品
を
執
筆
し
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
、
三
島
文
学
を
新
た
な
視
座
か
ら
読
み
直
す
試
み
の
前
提
と
な
る
は
ず
だ
。
二
、
雑
誌
『
人
間
』
と
三
島
由
紀
夫
三
島
に
と
っ
て
雑
誌
﹃
人
間
﹄
と
は
、
ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
か
。
鎌
倉
文
庫
の
雑
誌
﹃
人
間
﹄
は
、
一
九
四
六
年
一
月
一
日
に
創
刊
さ
れ
た
。
鎌
倉
文
庫
は
貸
本
業
に
よ
っ
て
文
人
ら
の
生
活
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
文
学
作
品
を
世
に
送
り
出
す
方
針
を
と
っ
た
。
戦
後
の
紙
不
足
の
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
、
雑
誌
﹃
人
間
﹄
は
戦
後
の
出
版
ブ
ー
ム
を
支
え
た
一
大
事
業
と
な
っ
た
7
。
一
九
四
六
年
に
は
、
岩
波
書
店
の
﹃
世
界
﹄、
筑
摩
書
房
の
﹃
展
望
﹄
を
は
じ
め
、
戦
後
の
言
説
空
間
を
担
っ
て
い
く
雑
誌
の
多
く
が
創
刊
さ
れ
た
。
戦
争
に
疲
弊
し
た
人
々
は
、
鎌
倉
文
庫
な
ど
の
貸
本
屋
を
通
じ
て
様
々
な
文
学
作
品
を
読
み
、
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
も
﹃
人
間
﹄
は
文
壇
的
・
商
業
主
義
的
な
方
針
か
ら
は
一
線
を
画
し
、
あ
く
ま
で
﹁
文
人
の
た
め
の
文
人
の
﹂
出
版
社
と
い
う
方
針
を
取
っ
た
8
。
そ
の
中
心
的
な
存
在
が
、
木
村
徳
三
で
あ
っ
た
。
東
京
帝
国
大
学
仏
文
科
か
ら
改
造
社
に
入
社
し
、﹃
文
藝
﹄
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
木
村
は
、
戦
前
か
ら
井
伏
鱒
二
や
阿
部
知
二
な
ど
多
く
の
作
家
の
知
己
を
得
て
、
編
集
者
と
し
て
の
手
腕
を
振
る
っ
て
い
た
。
戦
時
中
の
改
造
社
解
散
に
伴
い
養
徳
社
に
移
っ
た
木
村
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
鎌
倉
文
庫
の
役
員
で
あ
る
川
端
か
ら
の
勧
誘
だ
っ
た
。
木
村
は
鎌
倉
文
庫
で
ど
の
よ
う
な
雑
誌
を
目
指
し
て
い
た
の
か
。﹃
人
間
﹄
は
小
説
や
評
論
だ
け
で
な
く
、
詩
や
戯
曲
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
扱
っ
て
い
た
。
文
学
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
思
想
系
や
芸
術
系
を
幅
広
く
取
り
入
れ
た
﹃
人
間
﹄
の
特
質
は
、
木
村
の
日
本
文
学
へ
の
批
評
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
木
村
の
回
想
を
引
用
し
よ
う
。
　
私
が
新
し
い
文
芸
雑
誌
―
文
学
・
思
想
・
芸
術
を
総
合
す
る
一
種
の
文
化
雑
誌
的
な
文
芸
雑
誌
の
実
現
を
意
図
し
た
の
は
、︵
中
略
︶
当
時
、
神
格
化
に
近
い
評
価
を
受
け
て
い
た
志
賀
直
哉
氏
の
文
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
全
く
通
用
せ
ず
、
志
賀
氏
は
マ
イ
ナ
ー
ポ
エ
ッ
ト
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。︵
中
略
︶
由
来
私
は
、
志
賀
作
品
を
極
上
と
す
る
私
小
説
が
連
綿
と
し
て
現
代
文
学
の
厚
い
底
流
を
占
め
て
い
る
現
状
を
疑
問
視
し
、
不
満
の
気
持
を
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
9
。
木
村
は
文
壇
的
な
﹁
私
小
説
﹂、
す
な
わ
ち
作
者
の
身
辺
雑
記
的
な
作
品
を
批
判
し
、
世
界
に
通
用
す
る
新
た
な
日
本
の
文
学
的
潮
流
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
。
﹃
人
間
﹄
は
若
い
知
識
層
を
読
者
と
し
て
想
定
し
、
外
国
文
学
の
紹
介
0
、
外
国
文
学
に
対
抗
し
う
る
長
編
小
説
の
掲
載
を
企
図
し
て
出
版
さ
れ
た
。
単
に
人
文
系
ジ
ャ
ン
ル
の
網
羅
的
な
掲
載
だ
け
で
は
な
く
、
読
者
の
眼
を
海
外
へ
と
向
け
さ
せ
、
日
本
文
学
に
新
た
な
潮
流
を
生
み
出
す
こ
と
が
﹃
人
間
﹄
の
使
命
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
勃
興
を
目
に
し
た
三
島
は
、
戦
後
に
入
っ
て
間
も
な
三
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
く
作
品
を
様
々
な
出
版
社
に
持
ち
込
み
、
掲
載
を
懇
願
す
る
。
一
九
四
四
年
に
初
の
単
行
本
﹃
花
ざ
か
り
の
森
﹄
を
刊
行
し
て
一
定
の
知
名
度
は
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
学
習
院
圏
内
で
の
評
価
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
有
名
雑
誌
へ
の
掲
載
を
目
論
ん
だ
の
だ
。
戦
後
に
な
っ
て
、
モ
ー
ド
の
変
わ
っ
た
文
壇
に
認
め
ら
れ
る
に
は
、
有
名
雑
誌
か
ら
作
品
を
世
に
送
り
出
し
、
存
在
感
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
発
表
す
る
媒
体
の
社
会
的
価
値
は
、
新
人
の
三
島
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
三
島
の
熱
意
と
は
裏
腹
に
、
作
品
を
掲
載
す
る
メ
デ
ィ
ア
は
な
か
っ
た
。﹃
文
藝
﹄
の
編
集
者
だ
っ
た
野
田
宇
太
郎
は
、
三
島
か
ら
﹁
よ
く
、
作
品
集
を
出
し
た
い
が
よ
い
出
版
社
は
な
い
か
と
か
、
用
紙
は
こ
ち
ら
で
持
つ
が
、
出
す
と
こ
ろ
は
な
い
で
し
ょ
う
か
な
ど
と
い
う
相
談
﹂
を
受
け
た
と
明
か
し
て
い
る
!
。
ま
た
、﹃
展
望
﹄
に
携
わ
っ
て
い
た
臼
井
吉
見
は
﹁
展
望
﹂
を
は
じ
め
て
間
も
な
く
、
三
島
の
小
説
が
八
篇
も
ち
こ
ま
れ
﹂、
臼
井
が
﹁
一
種
の
天
才
だ
﹂
と
評
価
し
た
と
こ
ろ
、
中
村
光
夫
が
﹁
マ
イ
ナ
ス
百
五
十
点
だ
﹂
と
言
い
放
ち
、
掲
載
が
見
送
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
@
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
三
島
は
川
端
の
も
と
に
﹁
煙
草
﹂
と
﹁
岬
に
て
の
物
語
﹂
を
持
ち
込
む
。
川
端
は
木
村
に
両
作
品
を
見
せ
、
木
村
は
﹁
作
為
﹂
が
す
ぎ
る
﹁
岬
に
て
の
物
語
﹂
で
は
な
く
、﹁
素
直
で
、
新
人
作
品
に
は
め
ず
ら
し
く
達
成
度
が
高
﹂
い
﹁
煙
草
﹂
を
採
用
し
た
#
。
三
島
の
﹁
新
人
﹂
と
い
う
立
場
が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
掲
載
決
定
に
よ
り
、
三
島
は
鎌
倉
文
庫
と
距
離
を
近
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、﹁
煙
草
﹂
は
掲
載
が
後
回
し
に
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
文
壇
か
ら
肯
定
的
な
評
価
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
$
。
そ
こ
で
三
島
は
川
端
や
木
村
に
指
導
を
仰
い
で
改
稿
を
重
ね
る
こ
と
で
、﹃
人
間
﹄
へ
の
掲
載
を
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
文
壇
に
評
価
さ
れ
る
作
品
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
。
川
端
と
木
村
の
立
場
に
寄
り
添
い
、
両
者
の
文
学
観
を
取
り
入
れ
た
﹃
人
間
﹄
に
相
応
し
い
作
品
を
執
筆
す
る
こ
と
。
三
島
が
戦
後
に
採
っ
た
戦
略
と
は
、
掲
載
の
決
定
権
を
持
っ
た
二
人
か
ら
﹁
庇
護
﹂
を
得
る
こ
と
で
自
ら
の
作
品
を
﹃
人
間
﹄
に
掲
載
す
る
こ
と
だ
っ
た
%
。
文
壇
へ
の
進
出
を
熱
望
す
る
作
家
の
意
図
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
対
メ
デ
ィ
ア
、
対
編
集
者
意
識
に
よ
っ
て
、
構
想
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
性
格
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
島
は
川
端
、
木
村
の
意
図
に
沿
う
作
品
を
構
想
す
る
。
特
に
、
木
村
か
ら
指
導
を
受
け
た
﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
、
三
島
が
﹃
人
間
﹄
の
方
針
に
実
作
を
す
り
合
わ
せ
て
い
く
過
程
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
草
稿
や
創
作
ノ
ー
ト
を
含
め
て
そ
の
成
立
過
程
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
、「
主
人
公
」
の
変
更
戦
後
に
な
っ
て
三
島
が
最
初
に
執
筆
し
た
の
は
、
彼
自
身
初
と
な
る
長
篇
小
説
﹃
盗
賊
﹄︵
真
光
社
、
一
九
四
八
年
一
一
月
︶
だ
っ
た
。
執
筆
に
際
し
、
三
島
は
自
ら
の
小
説
理
念
を
創
作
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
る
。
い
わ
く
、﹁
僕
は
現
実
に
絶
対
に
あ
り
え
な
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
心
理
を
あ
く
ま
で
リ
ア
ル
に
具
現
し
よ
う
と
す
る
レ
ア
リ
ス
ト
﹂
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
^
。
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
川
端
へ
の
書
簡
を
参
照
し
よ
四
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
う
。
三
島
に
よ
れ
ば
、
戦
前
に
自
ら
が
依
拠
し
た
日
本
浪
曼
派
な
ど
の
﹁
浪
漫
主
義
は
表
現
の
凅ママ
渇
か
ら
必
然
的
に
耽
溺
的
な
古
典
主
義
﹂
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、﹁
内
面
的
衝
動
を
リ
ア
ル
に
客
観
的
に
作
品
の
上
に
具
体
化
す
る
の
で
は
な
く
、
一
旦
無
機
質
な
も
の
に
還
元
し
て
メ
カ
ニ
ッ
ク
に
構
成
し
排ママ
列
﹂
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
。﹁
内
面
的
衝
動
を
一
瞬
一
瞬
の
形
態
に
凝
結
せ
し
め
て
、
時
間
と
空
間
の
制
約
の
外
で
、
人
工
的
に
再
構
成
﹂
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
の
心
理
や
無
意
識
を
さ
ら
に
分
解
し
、
そ
の
構
造
を
論
理
的
に
﹁
人
工
的
に
再
構
成
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
中
人
物
の
心
理
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
生
ま
れ
る
と
考
え
た
の
だ
&
。
三
島
に
と
っ
て
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
論
理
的
に
心
理
が
説
明
可
能
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
心
理
を
﹁
人
工
的
に
再
構
成
す
る
﹂
こ
と
が
な
ぜ
心
理
を
﹁
リ
ア
ル
﹂
に
再
現
で
き
る
の
か
、
な
ぜ
論
理
性
が
必
要
な
の
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
﹃
盗
賊
﹄
は
川
端
か
ら
指
導
を
受
け
て
三
度
も
改
稿
を
重
ね
る
も
、
こ
う
し
た
小
説
作
法
と
実
作
の
乖
離
を
自
覚
し
完
成
を
放
棄
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
心
理
と
論
理
の
関
係
な
ど
、
多
分
に
曖
昧
さ
を
残
し
た
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
構
想
さ
れ
た
の
が
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
で
あ
る
。
三
島
は
﹁
小
説
の
稀
代
の
﹁
読
み
手
﹂
で
あ
る
木
村
か
ら
﹁
技
術
上
の
注
意
を
い
ろ
い
ろ
と
受
け
﹂
た
と
述
べ
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
が
﹁
木
村
氏
と
の
共
作
と
云
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
、
氏
の
綿
密
な
注
意
に
従
つ
て
書
き
直
さ
れ
補
訂
さ
れ
た
﹂
と
明
か
し
て
い
る
*
。﹃
盗
賊
﹄
の
頓
挫
を
経
験
し
た
三
島
に
と
っ
て
、
編
集
者
か
ら
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
は
作
品
掲
載
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
よ
う
。
戦
中
の
労
働
奉
仕
か
ら
一
時
的
に
帰
っ
て
き
た
主
人
公
の
芝
は
恋
人
の
頼
子
と
再
会
し
、
逢
瀬
を
重
ね
る
。
頼
子
は
芝
と
の
接
吻
に
よ
っ
て
結
婚
を
決
意
し
、
芝
と
肉
体
関
係
を
結
ぶ
計
画
、
す
な
わ
ち
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
進
め
る
。
頼
子
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
頼
子
の
母
は
、
頼
子
の
策
略
に
よ
っ
て
か
つ
て
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
牧
野
博
士
と
旅
行
に
行
く
よ
う
仕
向
け
ら
れ
て
い
た
。
頼
子
は
母
と
牧
野
博
士
が
外
出
す
る
間
に
芝
と
結
ば
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
頼
子
の
母
は
か
つ
て
の
自
分
と
頼
子
を
重
ね
合
わ
せ
、
頼
子
の
意
図
を
知
り
つ
つ
も
外
出
す
る
。
芝
が
頼
子
の
実
行
し
た
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
気
付
い
て
戦
慄
し
た
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。
作
家
の
伝
記
的
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
三
島
が
戦
中
に
経
験
し
た
失
恋
が
反
映
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
作
者
の
実
体
験
が
作
品
の
成
立
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
(
。
た
だ
し
、
完
成
稿
の
﹁
夜
の
仕
度
﹂
が
当
初
構
想
さ
れ
て
い
た
物
語
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
。
﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
も
と
も
と
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
構
想
さ
れ
て
い
た
。
草
稿
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
物
語
の
大
枠
は
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
創
作
ノ
ー
ト
か
ら
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
で
は
、
芝
と
頼
子
の
接
吻
の
あ
と
、
芝
が
頼
子
の
母
と
肉
体
関
係
を
持
つ
場
面
が
確
認
で
き
る
。
　
二
階
の
寝
室
へ
か
へ
つ
た
頼
子
は
、
自
分
が
守
り
了
せ
た
も
の
の
誇
り
に
つ
い
て
考
へ
た
間
は
わ
づ
か
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
そ
れ
を
全
く
価
値
の
な
い
も
の
に
思
は
せ
る
や
う
な
不
安
が
つ
き
あ
げ
、
ひ
ろ
が
つ
て
く
る
の
だ
つ
た
。
彼
女
は
闇
の
な
か
で
冬
の
や
う
に
身
を
ふ
る
は
せ
て
ゐ
た
。
／
庭
に
お
ち
て
ゐ
る
階
下
の
芝
の
部
屋
の
灯
が
消
え
た
ら　
自
分
は
お
し
ま
ひ
だ
と
思
五
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
つ
た
。
／
彼
女
は
祈
り
つ
ゞ
け
た
。
五
分
た
つ
た
。
十
分
た
つ
た
。
母
は
上
つ
て
来
な
か
つ
た
。
つ
ひ
に
、
そ
の
灯
は
き
え
て
芝
生
の
庭
は
ひ
つ
そ
り
と
し
た
。
頼
子
は
祈
り
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
。
何
も
き
こ
え
な
い
。
頼
子
は
朝
ま
で
祈
り
つ
ゞ
け
た
で
あ
ら
う
。︵
／
は
改
行
、
以
下
同
様
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
創
作
ノ
ー
ト
﹂︵
整
理
：
佐
藤
秀
明
、﹃
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
一
六
﹄
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
年
三
月
︶
よ
り
引
用
︶
)
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
は
芝
と
頼
子
の
接
吻
の
後
、
芝
が
頼
子
を
誘
惑
す
る
設
定
が
見
ら
れ
る
。
頼
子
は
そ
の
場
で
は
貞
操
を
守
る
が
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
う
ち
に
芝
と
頼
子
の
母
が
関
係
を
結
ぶ
の
だ
。
頼
子
の
祈
り
が
結
末
部
分
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
物
語
全
体
が
頼
子
の
内
面
に
回
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
を
改
稿
し
た
初
稿
の
﹁
夜
の
仕
度
﹂
で
は
、
頼
子
の
母
と
芝
の
関
係
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
完
成
稿
に
近
い
設
定
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
完
成
稿
に
お
い
て
主
人
公
で
あ
り
、
三
島
の
実
体
験
を
反
映
し
た
存
在
と
さ
れ
る
芝
の
設
定
で
あ
る
。
創
作
ノ
ー
ト
の
﹁
最
後
の
一
行
﹂
と
書
か
れ
た
頁
に
は
、
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
す
る
芝
の
内
面
が
書
か
れ
て
い
る
。
　
戦
争
の
せ
ゐ
だ
。
お
れ
の
せ
ゐ
ぢ
や
な
い
。︹﹁
戦
争
の
せ
ゐ
だ
。
お
れ
の
せ
ゐ
ぢ
や
な
い
。﹂
抹
消
︺
そ
れ
に
し
て
も
、
男
が
す
べ
き
夜
の
仕
度
を　
た
つ
た
一
度
の
接
吻
を
処
女
が
見
事
に
整
へ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
︿
戦
争
﹀
と
い
う
枠
組
み
か
ら
意
味
づ
け
る
語
り
が
構
想
さ
れ
て
い
た
が
、
三
島
は
一
度
削
除
し
た
。
だ
が
、﹁
戦
争
の
せ
ゐ
だ
﹂
と
い
う
文
言
は
、
完
成
稿
で
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
構
想
段
階
で
は
、
二
人
の
接
吻
の
後
に
﹁
芝
の
猥
談
、
挑
発
、
誘
惑
、
悪
習
を
教
へ
込
む
﹂
場
面
が
存
在
す
る
。
芝
が
自
ら
頼
子
を
誘
惑
し
た
一
方
で
、
芝
が
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
す
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
三
島
も
こ
の
問
題
を
自
覚
し
て
お
り
、﹁
＊
頼
子
に
夜
の
支マ
マ度
を
さ
せ
る
心
理
的
生
理
的
必
然
性
な
か
る
べ
か
ら
ず
。︵
こ
の
描
写
必
要
な
り
︶﹂
と
創
作
ノ
ー
ト
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
﹁
頼
子
に
夜
の
支マ
マ度
を
さ
せ
る
﹂
と
い
う
記
述
は
、
芝
が
頼
子
を
誘
惑
し
、︿
夜
の
仕
度
﹀
を
意
識
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
構
想
段
階
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
す
る
は
ず
の
芝
が
頼
子
と
接
吻
す
る
内
的
な
必
然
性
が
な
か
っ
た
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
創
作
ノ
ー
ト
に
は
、﹁
◎
夜
の
支マ
マ度
改
稿
﹂
と
記
さ
れ
た
頁
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
﹁
主
人
公
を
客
観
的
に
扱
ひ
、
即
日
帰
郷
で
肺
病
と
分
り
し
男
に
す
る
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
初
稿
で
も
芝
の
肺
病
の
設
定
は
確
認
で
き
な
い
a
。
し
た
が
っ
て
、
創
作
ノ
ー
ト
は
推
敲
や
木
村
と
の
や
り
取
り
を
経
て
加
筆
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
の
末
尾
が
﹁
夜
の
仕
度
﹂
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
創
作
ノ
ー
ト
の
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
が
は
じ
め
に
書
か
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
三
島
は
創
作
ノ
ー
ト
に
構
想
を
書
き
、
草
稿
を
完
成
さ
せ
て
木
村
に
批
評
を
乞
う
た
。
そ
し
て
、
創
作
ノ
ー
ト
に
新
た
な
案
を
加
筆
し
、
第
二
稿
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、﹁
主
人
公
﹂
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
佐
藤
秀
明
が
指
摘
し
た
通
り
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
三
人
称
で
書
か
れ
、
主
人
公
の
芝
だ
け
で
な
く
頼
六
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
子
や
頼
子
の
母
ま
で
心
理
描
写
が
及
ん
で
い
る
た
め
に
﹁
作
品
か
ら
遡
及
的
に
想
定
さ
れ
る
﹁
作
者
﹂
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
﹂
よ
う
に
思
わ
れ
る
b
。
だ
が
、
改
稿
過
程
を
踏
ま
え
る
と
、
試
行
錯
誤
を
経
て
芝
が
﹁
客
観
的
﹂
に
扱
わ
れ
る
﹁
主
人
公
﹂
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
創
作
ノ
ー
ト
に
あ
る
﹁
主
人
公
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
三
島
の
主
人
公
に
対
す
る
見
方
は
、﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
と
初
稿
の
﹁
夜
の
仕
度
﹂
を
比
較
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
。﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
が
頼
子
の
祈
り
で
物
語
が
終
わ
る
の
に
対
し
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
芝
の
戦
慄
で
幕
を
閉
じ
る
。﹁
主
人
公
﹂
の
内
面
と
物
語
の
結
末
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
変
更
を
踏
ま
え
れ
ば
、
主
人
公
の
内
面
と
テ
ク
ス
ト
の
関
係
を
め
ぐ
る
三
島
の
認
識
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
三
島
は
、
物
語
全
体
が
主
人
公
の
内
面
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
原
千
秋
は
小
説
に
お
け
る
﹁
主
人
公
﹂
の
機
能
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
　
主
人
公
の
魅
力
は
物
語
を
作
り
出
し
、
ま
た
同
時
に
、
読
者
を
あ
る
一
つ
の
物
語
に
拘
束
す
る
働
き
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
読
者
は
物
語
を
支
え
る
因
果
律
が
主
人
公
の
内
面
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
物
語
が
因
果
律
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
小
説
が
物
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
忘
れ
さ
せ
る
c
。
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
に
お
け
る
頼
子
の
祈
り
は
、
物
語
の
因
果
を
統
合
す
る
。
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
は
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
頼
子
の
内
面
に
よ
っ
て
物
語
が
成
立
す
る
の
だ
。
読
者
は
頼
子
の
内
面
を
中
心
に
物
語
全
体
を
意
味
づ
け
、
頼
子
の
悲
劇
と
し
て
読
む
こ
と
に
な
る
。
頼
子
に
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
さ
せ
つ
つ
頼
子
の
母
と
関
係
を
結
ぶ
芝
に
は
、
内
面
描
写
が
及
ん
で
い
な
が
ら
も
﹁
頼
子
に
夜
の
仕
度
を
さ
せ
る
心
理
的
生
理
的
必
然
性
﹂
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
物
語
全
体
を
統
括
す
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
構
想
段
階
の
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
と
初
稿
段
階
の
﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
、
い
ず
れ
も
物
語
を
統
括
す
る
主
人
公
の
心
理
的
必
然
性
に
乏
し
く
、
物
語
全
体
が
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
島
は
﹁
夜
の
仕
度
﹂
を
構
想
す
る
上
で
﹁
主
人
公
﹂
の
内
面
と
物
語
の
因
果
を
結
び
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
改
稿
を
経
て
頼
子
で
は
な
く
芝
が
﹁
主
人
公
﹂
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。﹁
主
人
公
﹂
の
変
更
に
よ
っ
て
、
物
語
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
四
、
小
説
作
法
と
し
て
の
〈
戦
争
〉
改
稿
後
の
﹁
夜
の
仕
度
﹂
で
は
、
芝
と
頼
子
の
母
の
関
係
が
削
除
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
芝
が
﹁
即
日
帰
郷
で
肺
病
﹂
を
持
っ
た
青
年
と
し
て
﹁
主
人
公
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
﹁
肺
病
﹂
が
﹁
主
人
公
﹂
と
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
初
期
に
お
い
て
、﹁
肺
病
﹂
は
﹁
破
滅
的
な
、
し
か
も
天
才
的
な
生
き
方
を
す
る
者
の
病
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
﹂
が
付
さ
れ
て
い
た
d
。
柴
山
五
郎
作
に
よ
れ
ば
、
肺
病
の
猛
威
を
知
る
た
め
に
は
﹁
教
育
あ
る
才
能
あ
る
有
為
の
人
物
、
若
く
は
後
来
有
為
の
人
物
と
な
る
べ
し
と
嘱
望
さ
る
る
青
年
﹂
が
い
か
に
﹁
肺
病
﹂
に
感
染
し
て
い
る
か
を
見
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
e
。
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
ダ
ク
の
論
じ
た
よ
う
な
、
現
実
の
病
と
は
乖
離
し
た
﹁
隠
喩
と
し
て
の
病
﹂
が
流
布
し
て
い
た
の
で
七
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
あ
る
f
。
﹁
夜
の
仕
度
﹂
に
お
い
て
、﹁
肺
病
﹂
は
芝
の
貴
種
性
を
象
徴
す
る
の
み
な
ら
ず
、
芝
が
頼
子
と
接
近
す
る
誘
因
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
﹁
肺
病
﹂
の
診
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
頼
子
に
欲
望
を
抱
く
芝
の
内
面
を
語
っ
て
い
る
。
　
そ
れ
は
軍
隊
用
語
で
肺
尖
カ
タ
ル
の
こ
と
だ
つ
た
。
そ
の
時
彼
が
う
け
た
打
撃
と
、
そ
れ
以
後
彼
を
支
配
し
て
ゐ
る
慎
重
さ
と
投
げ
や
り
の
ま
じ
つ
た
生
活
態
度
と
、
ま
し
て
や
、
そ
の
打
撃
が
頼
子
に
対
す
る
欲
求
を
決
定
的
に
し
た
こ
と
を
、
感
づ
か
れ
た
く
な
い
芝
は
、
磊
落
な
調
子
で
さ
う
答
へ
た
。
芝
は
﹁
肺
病
﹂
と
診
断
さ
れ
た
ゆ
え
に
徴
兵
を
免
れ
て
い
る
。﹁
誤
診
﹂
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
実
際
に
﹁
肺
病
﹂
か
ど
う
か
で
は
な
く
、﹁
肺
病
﹂
が
戦
中
に
お
い
て
﹁
死
の
病
﹂
で
あ
り
、
生
と
死
の
領
域
を
行
き
来
す
る
貴
種
と
し
て
芝
を
﹁
主
人
公
﹂
た
ら
し
め
る
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
だ
g
。
﹁
主
人
公
﹂
で
あ
る
芝
の
内
面
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
か
。﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
の
構
想
段
階
で
削
除
さ
れ
た
戦
争
に
関
す
る
語
り
は
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
に
お
い
て
再
度
登
場
す
る
。
物
語
の
末
尾
に
お
い
て
、︿
戦
争
﹀
を
理
由
に
し
て
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
芝
の
内
面
が
語
ら
れ
る
。
　
―
事
の
あ
ら
ま
し
を
聞
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
彼
は
頼
子
の
顔
を
ま
と
も
に
見
て
ゐ
る
の
が
怖
く
な
つ
た
。
／
こ
れ
は
僕
の
せ
ゐ
ぢ
や
な
い
、
僕
の
知
つ
た
こ
と
ぢ
や
な
い
。
彼
は
懸
命
に
自
分
に
云
ひ
聞
か
せ
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
戦
争
の
せ
ゐ
だ
、
戦
争
が
こ
ん
な
真
似
を
僕
た
ち
に
強
ひ
る
の
だ
。
／
そ
れ
に
し
て
も
男
が
す
べ
き
夜
の
仕
度
を
、
一
、
二
度
接
吻
を
う
け
た
ば
か
り
の
純
潔
な
少
女
が
見
事
に
整
へ
て
し
ま
つ
た
と
は
何
事
で
あ
ら
う
。
か
く
て
な
ほ
芝
の
責
任
は
免
れ
得
な
い
の
だ
ら
う
か
。
﹁
肺
病
﹂
を
理
由
に
帰
郷
を
命
じ
ら
れ
た
芝
は
、︿
戦
争
﹀
に
よ
っ
て
傷
心
し
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
、
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
し
て
物
語
は
終
わ
る
。﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
、
芝
が
戦
争
下
で
成
立
し
た
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
よ
っ
て
自
己
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
物
語
な
の
だ
。﹁
夜
の
仕
度
﹂
と
﹁
夏
の
さ
き
が
け
﹂
を
比
較
し
た
と
き
、
頼
子
の
内
面
か
ら
︿
戦
争
﹀
に
す
べ
て
の
原
因
を
見
出
そ
う
と
す
る
芝
の
内
面
に
よ
っ
て
物
語
が
統
括
さ
れ
る
よ
う
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
島
は
芝
に
﹁
肺
病
﹂
と
い
う
設
定
を
付
す
こ
と
で
、﹁
主
人
公
﹂
と
し
て
の
資
格
と
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
至
る
整
合
性
を
も
た
ら
し
た
。
た
だ
し
、
繰
り
返
す
が
三
島
が
一
度
採
用
し
て
い
た
︿
戦
争
﹀
と
い
う
意
味
付
け
を
完
成
稿
で
採
用
し
た
点
は
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
。
創
作
ノ
ー
ト
を
見
れ
ば
、
頼
子
に
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
さ
せ
て
し
ま
う
芝
の
﹁
心
理
的
必
然
性
﹂
が
欠
如
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
三
島
は
﹁
戦
争
の
せ
ゐ
だ
﹂
と
い
う
文
言
を
削
除
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
島
は
当
初
か
ら
︿
戦
争
﹀
が
芝
の
心
理
を
意
味
づ
け
る
要
因
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
芝
は
徴
兵
を
免
れ
て
頼
子
に
欲
望
を
抱
き
、
食
卓
で
話
題
に
上
っ
た
︿
戦
争
﹀
と
い
う
語
に
過
剰
に
反
応
し
て
い
る
。
戦
争
の
話
題
に
な
る
と
、
戦
争
に
行
か
な
い
自
分
が
﹁
叱
ら
れ
て
ゐ
る
み
た
い
﹂
に
感
じ
ら
れ
、﹁
烈
し
い
嫉
妬
な
し
に
は
、
戦
争
が
済
む
と
共
に
か
へ
つ
て
来
る
大
勢
の
健
康
な
血
色
の
よ
い
若
者
た
ち
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
﹂
く
な
っ
て
し
ま
う
。
芝
は
戦
争
か
ら
拒
ま
れ
た
心
理
的
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
頼
子
を
必
要
と
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
八
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
ば
、
芝
と
頼
子
の
関
係
は
︿
戦
争
﹀
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
芝
の
帰
郷
命
令
に
よ
る
傷
心
は
、
芝
が
﹁
頼
子
に
夜
の
仕
度
を
さ
せ
る
﹂
理
由
に
は
な
り
得
て
も
、︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
最
後
の
場
面
で
、﹁
主
人
公
﹂
で
あ
る
芝
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
す
る
必
然
性
が
な
け
れ
ば
、
物
語
全
体
は
宙
づ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
芝
の
心
理
は
物
語
内
で
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
終
わ
り
を
迎
え
て
し
ま
う
。
一
方
の
頼
子
が
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
進
め
て
い
く
の
は
、
戦
中
の
政
策
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
戦
時
中
は
軍
事
力
拡
大
の
た
め
の
人
口
増
加
政
策
が
採
ら
れ
、﹁
生
め
よ
殖
や
せ
よ
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
た
。
厚
生
省
が
若
い
未
婚
の
男
女
を
対
象
に
﹁
優
生
結
婚
相
談
所
﹂
を
日
本
橋
三
越
に
開
設
し
た
の
が
一
九
四
〇
年
で
あ
り
、
知
識
人
た
ち
は
﹁
優
生
学
﹂
に
基
づ
い
て
早
婚
を
奨
励
し
た
。﹁
廿
四
歳
強
で
結
婚
し
た
の
で
は
一
寸
優
良
多
子
家
庭
は
難
し
い
﹂
h
と
い
う
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
、
結
婚
相
談
所
の
開
設
に
よ
っ
て
恋
愛
を
前
提
と
し
な
い
結
婚
が
増
加
す
る
一
方
、
従
来
通
り
に
恋
愛
結
婚
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
神
聖
化
さ
れ
て
い
く
。﹁
一
、
二
度
接
吻
を
う
け
た
ば
か
り
の
﹂
頼
子
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
枠
組
み
か
ら
﹁
私
﹂
の
接
吻
を
捉
え
結
婚
を
決
意
す
る
の
は
、
同
時
代
の
思
想
状
況
に
合
致
し
た
判
断
だ
っ
た
。
芝
と
頼
子
の
心
理
は
︿
戦
争
﹀
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
生
起
し
た
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
内
で
芝
が
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
し
て
し
ま
う
理
由
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
一
度
不
採
用
に
し
た
︿
戦
争
﹀
と
い
う
意
味
付
け
が
採
用
さ
れ
、
頼
子
が
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
至
る
心
理
的
な
必
然
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
芝
が
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
す
る
心
理
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
︿
戦
争
﹀
と
は
別
の
文
脈
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
島
は
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
か
ら
芝
の
心
理
を
考
え
て
い
た
の
か
。
テ
ク
ス
ト
の
語
り
を
分
析
し
よ
う
。﹁
男
が
す
べ
き
夜
の
仕
度
﹂、
芝
の
手
に
つ
い
て
﹁
女
を
抱
い
て
ゐ
る
男
の
手
で
は
な
か
つ
た
﹂
な
ど
、
語
り
手
は
男
性
中
心
主
義
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
枠
組
み
か
ら
語
っ
て
お
り
、
芝
も
自
ら
の
﹁
男
ら
し
さ
﹂
の
欠
如
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
が
、
末
尾
の
一
節
で
あ
る
。
　
芝
は
蒼
ざ
め
た
自
分
の
手
を
か
く
し
た
。
そ
し
て
血
色
の
よ
い
多
く
の
若
者
が
か
へ
つ
て
く
る
戦
後
を
想
像
し
た
。
芝
は
そ
の
手
に
、
手
相
見
の
や
う
に
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
不
幸
の
し
る
し
を
読
ん
だ
。
芝
は
自
ら
の
身
体
を
眺
め
、
戦
争
に
赴
く
若
者
と
の
差
異
を
痛
感
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
創
作
ノ
ー
ト
の
段
階
か
ら
構
想
さ
れ
て
お
り
、
三
島
が
芝
の
身
体
レ
ベ
ル
で
要
求
さ
れ
る
男
性
性
の
欠
如
に
つ
い
て
明
確
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
男
性
性
の
欠
如
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
翻
弄
さ
れ
る
芝
の
心
理
は
一
度
削
除
し
た
は
ず
の
︿
戦
争
﹀
へ
と
回
収
さ
れ
、
男
性
性
の
欠
如
に
よ
る
苦
悩
と
物
語
全
体
の
因
果
関
係
が
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
物
語
の
末
尾
に
お
け
る
語
り
手
と
登
場
人
物
の
関
係
で
あ
る
。﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
頼
子
や
頼
子
の
母
の
内
面
に
も
介
入
す
る
三
人
称
視
点
の
語
り
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
先
に
引
用
し
た
﹁
こ
れ
は
僕
の
せ
ゐ
じ
や
な
い
。︵
中
略
︶
戦
争
の
せ
ゐ
だ
﹂
と
い
う
語
り
を
見
る
と
、
芝
の
内
面
は
一
人
九
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
称
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
語
り
手
の
持
つ
情
報
量
は
芝
の
情
報
量
と
等
し
く
な
り
、
頼
子
の
行
動
を
︿
戦
争
﹀
と
意
味
づ
け
て
し
ま
う
芝
を
﹁
客
観
的
﹂
に
分
析
で
き
て
い
な
い
。
芝
の
戦
慄
と
そ
れ
に
関
す
る
語
り
は
、
戦
時
下
の
男
性
に
求
め
ら
れ
た
身
体
レ
ベ
ル
で
の
男
性
性
、
戦
力
充
足
の
た
め
に
奨
励
さ
れ
た
早
婚
、
そ
し
て
早
婚
の
た
め
に
﹁
男
ら
し
さ
﹂
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
へ
の
違
和
感
を
男
性
の
視
点
か
ら
描
い
た
物
語
と
し
て
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
物
語
末
尾
の
﹁
戦
争
の
せ
ゐ
だ
﹂
と
い
う
文
言
に
よ
り
、
物
語
は
︿
戦
争
﹀
と
い
う
異
常
事
態
に
お
け
る
人
間
の
心
理
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
身
体
レ
ベ
ル
で
要
求
さ
れ
る
男
性
性
に
つ
い
て
苦
悩
す
る
心
理
を
描
こ
う
と
し
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
、︿
戦
争
﹀
と
い
う
異
常
事
態
お
い
て
成
立
し
た
男
女
の
心
理
の
す
れ
違
い
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
へ
と
姿
を
変
え
た
の
だ
。
完
成
稿
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
結
末
部
分
に
お
い
て
、
芝
の
心
理
と
︿
戦
争
﹀
が
結
び
つ
き
、
物
語
は
芝
の
心
理
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、︿
戦
争
﹀
が
物
語
を
統
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
島
の
構
想
に
あ
っ
た
心
理
分
析
の
問
題
は
、︿
戦
争
﹀
に
よ
っ
て
物
語
全
体
が
意
味
づ
け
ら
れ
、
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
に
戦
慄
す
る
芝
の
心
理
が
、
男
性
性
の
欠
如
に
苦
悩
す
る
内
面
と
物
語
が
結
び
つ
か
ず
に
完
成
へ
と
至
る
。﹁
夜
の
仕
度
﹂
に
お
け
る
改
稿
は
、
ど
の
よ
う
な
磁
場
に
お
い
て
成
立
し
た
の
か
。
ま
た
、
一
連
の
改
稿
過
程
は
三
島
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
五
、〈
戦
争
〉
と
心
理
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
改
稿
を
経
て
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
︿
戦
争
﹀
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
三
島
は
﹃
人
間
﹄
へ
の
掲
載
を
目
指
し
て
編
集
長
で
あ
る
木
村
か
ら
指
導
を
受
け
、
改
稿
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
を
﹃
人
間
﹄
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
文
脈
に
置
き
な
お
し
て
み
よ
う
。
一
九
四
六
年
四
月
刊
行
の
﹃
人
間
﹄
第
一
巻
第
四
号
に
は
、﹁
文
学
者
の
責
務
﹂
と
題
さ
れ
た
座
談
会
が
掲
載
さ
れ
た
︵
荒
正
人
、
小
田
切
秀
雄
、
佐
々
木
基
一
、
埴
谷
雄
高
、
平
野
謙
、
本
多
秋
吾
﹁︿
座
談
会
﹀
文
学
者
の
責
務
﹂︶。
木
村
が
主
催
し
た
こ
の
座
談
会
は
、
後
に
惹
起
す
る
﹁
主
体
性
論
争
﹂
や
﹁
政
治
と
文
学
論
争
﹂
の
口
火
を
切
る
i
。
木
村
は
日
本
に
お
け
る
戦
争
と
文
学
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
や
文
学
者
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
、
木
村
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
一
般
的
風
潮
と
し
て
、
大
半
の
作
家
に
対
し
て
は
同
情
的
で
あ
り
な
が
ら
、
糾
弾
さ
れ
て
然
る
べ
き
少
数
の
文
学
者
に
対
し
て
は
明
白
な
執
筆
拒
否
が
な
さ
れ
、
協
力
者
と
目
さ
れ
た
主
だ
っ
た
人
た
ち
の
寄
稿
を
も
暗
々
裡
に
遠
慮
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
／
私
は
む
し
ろ
、
老
大
家
は
と
も
か
く
、
当
時
第
一
線
の
流
行
作
家
に
、
戦
時
中
の
体
験
、
内
面
、
生
活
の
実
際
を
率
直
に
、
書
く
な
り
、
語
る
な
り
し
て
も
ら
い
た
い
気
持
ち
が
強
か
っ
た
j
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
木
村
は
平
野
謙
を
介
し
て
座
談
会
を
開
く
。﹁
文
一
〇
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
学
者
の
責
務
﹂
で
は
、
文
学
者
が
戦
争
へ
の
抵
抗
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
一
因
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的
自
我
の
不
確
立
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
海
外
に
お
け
る
日
本
文
学
の
評
価
の
低
さ
を
把
握
し
て
い
た
木
村
に
と
っ
て
、︿
戦
争
﹀
の
問
題
と
主
体
性
や
近
代
的
自
我
を
巡
る
問
題
は
実
作
に
よ
っ
て
清
算
す
べ
き
課
題
だ
っ
た
。
三
島
が
木
村
か
ら
受
け
た
批
評
の
具
体
的
な
内
実
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
木
村
の
指
導
を
受
け
た
後
に
執
筆
さ
れ
た
完
成
稿
の
﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
、︿
戦
争
﹀
の
採
用
、
そ
し
て
﹁
主
人
公
﹂
の
変
更
に
よ
っ
て
、﹃
人
間
﹄
と
い
う
発
表
の
場
に
お
い
て
﹁
戦
時
中
の
体
験
、
内
面
、
生
活
の
実
際
﹂
を
示
す
テ
ク
ス
ト
と
な
る
。
三
人
称
の
語
り
を
採
用
し
つ
つ
芝
を
実
体
験
に
近
い
人
物
と
し
て
変
更
し
た
の
は
、
身
辺
雑
記
と
し
て
の
﹁
私
小
説
﹂
を
批
判
的
に
見
て
い
た
木
村
と
﹃
人
間
﹄
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
へ
の
掲
載
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
島
は
戦
前
か
ら
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
受
容
し
て
お
り
、
堀
辰
雄
や
レ
イ
モ
ン
・
ラ
デ
ィ
ゲ
か
ら
影
響
を
受
け
心
理
小
説
に
傾
倒
し
て
い
た
。
三
人
称
視
点
の
語
り
手
が
作
中
人
物
の
内
面
を
語
り
、
読
者
に
人
物
間
の
心
理
の
機
微
を
開
示
す
る
小
説
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
k
。
三
島
の
初
期
作
品
に
は
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
や
﹃
盗
賊
﹄、
﹁
サ
ー
カ
ス
﹂︵﹃
進
路
﹄
一
九
四
八
年
一
月
︶
な
ど
、
特
権
的
な
語
り
手
が
作
中
人
物
の
心
理
分
析
を
す
る
構
造
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
三
島
の
小
説
作
法
と
木
村
か
ら
の
指
導
及
び
﹃
人
間
﹄
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
へ
の
意
識
が
組
み
合
わ
さ
り
な
が
ら
﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
成
立
し
た
の
だ
。
﹃
人
間
﹄
か
ら
発
表
さ
れ
た
﹁
夜
の
仕
度
﹂
に
は
、
高
見
順
の
﹁
生
き
る
こ
と
と
何
の
関
係
も
な
い
﹂
と
い
う
言
辞
を
は
じ
め
否
定
的
な
評
価
が
相
次
い
だ
l
。﹁
お
そ
ろ
し
く
バ
ラ
ン
ス
の
い
い
小
説
﹂
と
し
て
微
妙
な
評
価
を
し
た
中
島
健
蔵
は
、
全
知
視
点
の
語
り
手
が
作
中
人
物
の
心
理
を
語
る
形
式
を
認
め
な
が
ら
も
、﹁
作
中
人
物
の
中
に
ま
ん
べ
ん
な
く
喰
い
こ
み
な
が
ら
、
結
局
ど
の
人
間
も
ほ
ん
と
う
に
は
生
き
て
い
な
い
﹂
と
し
、﹁
作
家
の
態
度
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
す
ぎ
て
い
て
、
つ
ま
り
薄
手
な
と
こ
ろ
が
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
m
。
発
表
の
場
を
意
識
し
て
採
用
さ
れ
た
三
人
称
の
語
り
と
主
人
公
の
変
更
は
、
文
壇
か
ら
の
否
定
的
な
評
価
に
繋
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
作
中
人
物
が
﹁
生
き
て
﹂
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
た
め
に
は
、
芝
の
内
面
を
︿
戦
争
﹀
と
は
別
の
文
脈
か
ら
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
三
島
の
持
っ
て
い
た
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
方
法
論
は
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
執
筆
体
験
と
文
壇
か
ら
の
反
応
に
よ
っ
て
変
容
を
迫
ら
れ
る
。
後
に
三
島
は
大
岡
昇
平
と
の
対
談
で
、
日
本
に
お
け
る
心
理
小
説
の
可
能
性
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
説
を
持
っ
て
来
る
場
合
に
、
日
本
の
現
実
と
照
し
合
せ
て
、
ど
う
し
て
も
抽
象
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ん
と
か
し
て
そ
の
抽
象
性
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
あ
な
た
︵
大
岡
昇
平
―
引
用
者
注
︶
の
場
合
は
、
自
然
描
写
で
あ
り
、
私
の
場
合
は
﹁
男
色
﹂
で
し
ょ
う
、
ど
っ
ち
に
も
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
n
。
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
段
階
で
は
、
芝
の
心
理
の
根
本
的
な
原
因
と
し
て
三
島
の
実
体
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
︿
戦
争
﹀
の
問
題
が
措
定
さ
れ
て
い
た
。
た
し
か
に
戦
時
下
に
お
い
て
こ
そ
、
芝
と
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
め
ぐ
る
心
理
の
ズ
レ
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
木
村
か
ら
指
導
を
受
け
て
改
稿
し
、
三
島
の
実
体
験
を
踏
ま
一
一
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
え
て
生
み
出
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
文
壇
か
ら
﹁
生
き
る
こ
と
と
何
の
関
係
も
な
い
﹂
と
酷
評
さ
れ
た
。
作
中
人
物
の
因
果
関
係
を
統
括
す
る
装
置
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︿
戦
争
﹀
は
、
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
を
成
立
さ
せ
る
機
能
を
果
た
す
。
戦
時
下
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
︿
夜
の
仕
度
﹀
を
決
意
す
る
頼
子
と
、︿
戦
争
﹀
に
よ
っ
て
﹁
男
ら
し
さ
﹂
の
欠
如
を
自
覚
し
、
頼
子
を
﹁
誘
惑
﹂
す
る
こ
と
で
﹁
男
ら
し
さ
﹂
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
芝
の
心
理
が
語
ら
れ
る
。
三
島
は
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
執
筆
を
経
て
、
主
人
公
の
心
理
が
物
語
の
因
果
を
統
括
す
る
手
法
を
と
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
頼
子
の
︿
夜
の
仕
度
﹀
の
結
果
と
し
て
の
芝
の
戦
慄
、
す
な
わ
ち
物
語
の
結
末
と
し
て
﹁
主
人
公
﹂
の
心
理
を
描
い
た
の
だ
。
し
か
し
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
に
は
同
時
代
の
文
壇
の
読
者
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
な
か
っ
た
。﹁
ほ
ん
と
う
に
は
生
き
て
い
な
い
﹂
作
中
人
物
を
﹁
生
き
て
﹂
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、︿
戦
争
﹀
を
心
理
の
﹁
原
因
﹂
と
し
て
描
く
だ
け
で
は
不
十
分
だ
っ
た
。
三
島
は
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
芝
の
心
理
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
装
置
を
考
案
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
論
理
こ
そ
が
小
説
内
の
心
理
を
﹁
リ
ア
ル
に
具
現
す
る
﹂
手
法
だ
と
述
べ
て
い
た
小
説
作
法
は
、
文
壇
か
ら
の
否
定
的
な
評
価
に
繋
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
三
島
は
、
心
理
が
﹁
リ
ア
ル
﹂
で
あ
る
と
判
定
す
る
読
者
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
作
中
人
物
の
心
理
を
文
壇
の
読
者
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
文
脈
で
構
築
す
る
こ
と
。
三
島
は
新
た
な
読
者
に
直
面
し
、﹁
男
色
﹂
と
い
う
﹁
日
本
の
現
実
﹂
に
即
し
た
設
定
を
用
い
る
こ
と
で
主
人
公
の
心
理
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
付
与
し
よ
う
と
試
み
る
o
。
心
理
に
よ
っ
て
物
語
の
因
果
を
構
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
文
壇
の
モ
ー
ド
に
即
し
た
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
す
必
要
性
が
あ
っ
た
三
島
は
、﹃
仮
面
の
告
白
﹄︵
河
出
書
房
、
一
九
四
九
年
七
月
︶
や
﹃
禁
色
﹄︵
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
一
一
月
～
一
九
五
三
年
九
月
︶
な
ど
﹁
男
色
﹂
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
す
。
初
期
の
三
島
文
学
と
三
島
の
方
法
論
は
、
メ
デ
ィ
ア
や
編
集
者
、
文
壇
と
の
関
係
の
中
で
成
立
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
六
、
お
わ
り
に
三
島
は
﹃
人
間
﹄
へ
の
掲
載
と
文
壇
へ
の
進
出
を
企
図
し
て
﹁
夜
の
仕
度
﹂
を
執
筆
し
て
い
た
。
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
方
法
論
と
編
集
者
や
発
表
媒
体
へ
の
意
識
が
重
な
っ
て
テ
ク
ス
ト
は
改
稿
さ
れ
る
。
初
期
の
三
島
文
学
は
、
メ
デ
ィ
ア
や
編
集
者
、
さ
ら
に
は
文
壇
の
反
応
を
作
者
が
意
識
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
た
だ
し
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
必
ず
し
も
否
定
的
に
ば
か
り
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
木
村
と
同
じ
よ
う
に
身
辺
雑
記
的
な
﹁
私
小
説
﹂
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
た
林
房
雄
は
、﹁
今
の
日
本
文
壇
が
喪
失
し
て
ゐ
る
貴
重
な
も
の
﹂
を
見
出
し
、
高
く
評
価
し
た
p
。
三
島
の
特
権
的
な
語
り
を
用
い
て
作
中
人
物
の
心
理
を
描
く
手
法
は
一
定
の
評
価
を
得
て
お
り
、﹁
夜
の
仕
度
﹂
は
三
島
が
自
ら
の
手
法
を
結
晶
化
し
つ
つ
文
壇
に
新
規
性
を
打
ち
出
す
た
め
の
作
品
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
﹁
共
作
﹂
に
よ
っ
て
︿﹁
人
間
﹂
に
小
説
を
書
い
た
三
島
君
﹀
q
と
し
て
一
定
の
知
名
度
を
獲
得
し
、
木
村
や
川
端
と
の
師
弟
関
係
を
強
化
す
る
。
文
壇
進
出
を
企
図
し
て
い
た
三
島
に
は
、
編
集
者
や
メ
デ
ィ
ア
の
方
針
に
沿
う
作
品
一
二
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
を
発
表
す
る
た
め
の
戦
略
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
。
﹃
仮
面
の
告
白
﹄
を
発
表
し
た
三
島
は
、﹃
人
間
﹄
と
距
離
を
取
る
。﹃
青
の
時
代
﹄
は
木
村
か
ら
の
執
筆
依
頼
を
固
辞
し
て
﹃
新
潮
﹄︵
一
九
五
〇
年
七
月
～
一
二
月
号
︶
か
ら
発
表
さ
れ
、﹃
人
間
﹄
は
一
九
五
一
年
八
月
に
廃
刊
と
な
る
。
三
島
は
雑
誌
の
社
会
的
価
値
と
自
ら
依
拠
す
べ
き
媒
体
を
見
抜
い
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
の
三
島
文
学
は
編
集
者
や
読
者
か
ら
の
批
評
を
受
け
て
そ
の
都
度
変
容
し
て
い
く
。﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
執
筆
体
験
と
は
、
三
島
の
方
法
論
と
実
作
が
心
理
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
っ
て
変
容
し
て
い
く
、
重
要
な
一
契
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
注1
　
 
石
原
千
秋
﹃
漱
石
と
三
人
の
読
者
﹄
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
。
　
2
　
 
習
作
期
の
平
岡
公
威
と
学
習
院
の
︿
場
﹀
に
つ
い
て
は
、
杉
山
欣
也
﹃﹁
三
島
由
紀
夫
﹂
の
誕
生
﹄︵
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
を
参
照
。
　
3
　
 
松
本
徹
は
、
日
本
浪
曼
派
付
近
に
い
た
三
島
の
評
価
が
戦
後
に
は
﹁
無
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵﹁
戦
争
、
そ
し
て
占
領
の
下
で
﹂﹃
三
島
由
紀
夫
論
集
１　
三
島
由
紀
夫
の
時
代
﹄
松
本
徹
、
佐
藤
秀
明
、
井
上
隆
史
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
三
月
︶。
　
4
　
 
三
島
由
紀
夫
﹃
私
の
遍
歴
時
代
﹄
講
談
社
、
一
九
六
四
年
四
月
。
　
5
　
 
例
え
ば
、
野
口
武
彦
﹃
三
島
由
紀
夫
の
世
界
﹄︵
講
談
社
、
一
九
六
八
年
一
二
月
︶、
佐
藤
静
夫
﹃
戦
後
文
学
の
再
検
討
﹄︵
新
日
本
出
版
、
一
九
七
三
年
八
月
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
6
　
 
三
島
が
木
村
か
ら
指
導
を
受
け
た
点
は
、
佐
藤
秀
明
﹃
三
島
由
紀
夫　
人
と
文
学
﹄
︵
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
年
二
月
︶
が
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
改
稿
過
程
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
　
7
　
 
小
田
切
秀
雄
は
﹁
私
や
友
人
た
ち
が
、
一
番
感
激
し
た
の
は
﹁
人
間
﹂
の
創
刊
だ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵﹁
戦
後
の
記
念
碑
的
雑
誌
﹁
人
間
﹂
﹃
東
京
新
聞
﹄
一
九
九
二
年
一
一
月
一
八
日
夕
刊
︶。
　
8
　
 
巖
谷
大
四
﹁
鎌
倉
文
庫
の
足
跡
﹂﹃
特
集　
鎌
倉
文
庫
﹄
彷
書
月
刊
第
二
巻
第
八
号
、
弘
隆
社
、
一
九
八
六
年
七
月
二
五
日
。
　
9
　
 
木
村
徳
三
﹃
文
芸
編
集
者
の
戦
中
戦
後
﹄
大
空
社
、
一
九
九
五
年
七
月
。
　
0
　
 
外
国
文
学
に
関
す
る
記
事
・
評
論
・
特
集
と
し
て
、
第
二
号
の
磯
部
佑
一
郎
﹁
昨
年
度
の
ベ
ス
ト
・
ノ
ヴ
ェ
ル
﹂︵
一
九
四
六
年
二
月
号
︶、
第
三
号
の
﹁
シ
ー
モ
ノ
フ
氏
を
囲
み
て
︹
座
談
会
︺﹂︵
一
九
四
六
年
三
月
号
︶、
第
五
号
の
佐
藤
朔
﹁
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
新
潮
流
﹂︵
一
九
四
六
年
五
月
号
︶
な
ど
が
あ
る
。
　
!
　
 
野
田
宇
太
郎
﹃
灰
の
季
節
﹄
修
道
社
、
一
九
五
八
年
五
月
。
　
@
　
 
中
村
光
夫
、
臼
井
吉
見
﹁
現
代
作
家
論
︵
五
︶
三
島
由
紀
夫
﹂﹃
文
學
界
﹄
一
九
五
二
年
一
一
月
号
。
　
#
　
 
前
出
﹃
文
芸
編
集
者
の
戦
中
戦
後
﹄。
　
$
　
 
前
出
﹃
私
の
遍
歴
時
代
﹄。
　
%
　
 
石
川
巧
﹁
作
家
と
し
て
の
︿
立
場
﹀
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
―﹃
川
端
康
成
／
三
島
由
紀
夫　
往
復
書
簡
﹄
を
読
む
―
﹂﹃
九
大
日
文
﹄
第
一
二
号
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
︶。
　
^
　
 ﹃
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
一
﹄︵
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
︶
所
収
の
﹁
盗
賊
﹂
創
作
ノ
ー
ト
﹂
を
参
照
。
　
&
　
 
川
端
康
成
宛
書
簡
︵
一
九
四
六
年
三
月
三
日
付
︶。
　
*
　
 
前
出
﹃
私
の
遍
歴
時
代
﹄。
　
(
　
 
戦
時
中
の
三
島
の
失
恋
体
験
と
﹁
夜
の
仕
度
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
村
松
剛
﹃
三
島
由
紀
夫
の
世
界
﹄︵
新
潮
文
庫
、
一
九
九
六
年
一
一
月
︶
が
論
じ
て
い
る
。
　
)
　
 
論
文
中
の
引
用
文
に
つ
い
て
、
引
用
者
に
よ
る
注
記
は
丸
括
弧
で
示
し
、
そ
れ
以
外
の
表
記
は
底
本
に
拠
っ
て
い
る
。
　
a
　
 
山
中
湖
文
学
の
森
三
島
由
紀
夫
文
学
館
所
蔵
の
﹁
夜
の
仕
度
﹂
異
稿
を
参
照
。
　
b
　
 
佐
藤
秀
明
﹁
作
者
﹂
に
つ
い
て
の
提
起
―﹃
仮
面
の
告
白
﹄
を
例
と
し
て
―
﹂﹃
三
島
由
紀
夫
の
文
学
﹄
試
論
社
、
二
〇
〇
九
年
五
月
。
　
c
　
 
石
原
千
秋
﹃
近
代
と
い
う
教
養　
文
学
が
背
負
っ
た
課
題
﹄
筑
摩
選
書
、
二
〇
一
三
年
一
月
。
　
d
　
 
福
田
眞
人
﹃
結
核
と
い
う
文
化
―
病
の
比
較
文
化
史
﹄
中
公
新
書
、
二
〇
〇
一
年
一
三
鎌
倉
文
庫
か
ら
の
再
出
発
︵
本
橋
︶
一
一
月
。
　
e
　
 
柴
山
五
郎
作
﹃
日
本
伝
染
病
小
史
﹄
医
界
時
報
社
、
一
九
一
二
年
八
月
。
　
f
　
 
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
ダ
ク
﹃
隠
喩
と
し
て
の
病
い　
エ
イ
ズ
と
そ
の
隠
喩
﹄
富
山
太
佳
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
九
月
。
　
g
　
 
二
つ
の
領
域
を
行
き
来
す
る
作
中
人
物
を
﹁
主
人
公
﹂
と
定
義
し
た
の
は
ロ
ト
マ
ン
︵﹃
文
学
と
文
化
記
号
論
﹄
磯
谷
孝
編
訳
、
岩
波
現
代
選
書
、
一
九
七
九
年
一
月
︶
で
あ
る
。
　
h
　
 
伊
藤
清
﹁
子
澤
山
は
大
威
張
﹂﹃
戦
時
下
の
新
結
婚
﹄
牧
晴
雄
編
、
朝
日
書
房
、
一
九
四
四
年
二
月
。
　
i
　
 
紅
野
敏
郎
は
、
こ
の
座
談
会
が
﹁
政
治
と
文
学
﹂
の
問
題
、
転
向
の
問
題
へ
接
続
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
臼
井
吉
見
監
修
﹃
戦
後
文
学
論
争　
上
巻
﹄
番
町
書
房
、
一
九
七
二
年
一
〇
月
︶。
　
j
　
 
前
出
﹃
文
芸
編
集
者
の
戦
中
戦
後
﹄。
　
k
　
 
三
島
文
学
の
特
権
的
な
語
り
手
に
つ
い
て
は
武
井
・
ト
ゥ
ン
マ
ン
・
典
子
﹁﹃
盗
賊
﹄
―
ラ
デ
ィ
ゲ
の
﹃
ド
ル
ジ
エ
ル
伯
の
舞
踏
会
﹄
と
の
接
点
を
通
し
て
﹄
―
﹂︵﹃
三
島
由
紀
夫
論
集
2　
三
島
由
紀
夫
の
表
現
﹄
松
本
徹
、
佐
藤
秀
明
、
井
上
隆
史
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
三
月
︶、
藤
田
佑
﹁
三
島
由
紀
夫
﹃
獅
子
﹄
論
﹂︵﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
九
七
集
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
︶
を
参
照
。
　
l
　
 
高
見
順
、
中
島
健
蔵
、
豊
島
与
志
雄
﹁
創
作
合
評
︵
八
回
︶﹂﹃
群
像
﹄
一
九
四
七
年
一
一
月
号
。
　
m
　
 
前
出
﹁
創
作
合
評
︵
八
回
︶﹂。
　
n
　
 
三
島
由
紀
夫
、
大
岡
昇
平
﹁
犬
猿
問
答
―
自
作
の
秘
密
を
繞
っ
て
﹂﹃
文
學
界
﹄
一
九
五
一
年
六
月
号
。
　
o
　
 
日
本
に
お
け
る
﹁
男
色
﹂
文
化
に
つ
い
て
は
古
川
誠
﹁
同
性
愛
の
比
較
社
会
学
﹂
︵﹃
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
社
会
学
﹄
上
野
千
鶴
子
ほ
か
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
二
月
︶
を
参
照
。
な
お
、﹃
仮
面
の
告
白
﹄
や
﹃
禁
色
﹄
と
三
島
の
方
法
論
の
関
係
や
評
価
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
　
p
　
 
林
房
雄
﹃
我
が
毒
舌
﹄
銀
座
出
版
社
、
一
九
四
七
年
一
二
月
。
　
q
　
 
奥
野
健
男
﹃
三
島
由
紀
夫
伝
説
﹄
新
潮
社
、
一
九
九
三
年
一
一
月
。
※  
引
用
し
た
三
島
由
紀
夫
の
文
章
は
﹃
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
﹄
全
四
二
巻
・
補
巻
・
別
巻
︵
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
～
二
〇
〇
六
年
四
月
︶
か
ら
引
用
し
、
ル
ビ
や
傍
点
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
旧
漢
字
は
読
み
や
す
い
よ
う
新
字
に
適
宜
改
め
た
。
本
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
三
島
由
紀
夫
の
ご
遺
族
の
方
の
許
可
を
得
て
山
中
湖
文
学
の
森
三
島
由
紀
夫
文
学
館
所
蔵
の
未
公
開
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
